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« В « С е в е р у х е » когда-то написано было. Двенадцать километров 
мы ездили. Т а м колдунов было много . Один колдун м у ж ч и н у т о ж о 
колдуном назвал. Дак судились. « С е в е р у х а » писала, что сначала 
штраф десять рублей, потом сто , п о т о м двести, триста и год м о г у т 
дать. М у ж и к и - т о , колдуны судились»
 1 Ч
. 
Таким образом, анализ текстов различных жанров народной 
несказочной прозы Чердынского района, показывает, что и сегодня 
происходит процесс их естественного развития. Движение жанров 
осуществляется как за счет утраты ряда традиционных для Урала 
сюжетов , так и за счет широкого введения в несказочную прозу 
современных реалий. 
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Крестьянские предания о рабочих одно из проявлений слож 
ных и неоднозначных связей м е ж д у фольклорными традициями, 
различными по времени формирования и социальной принадлеж­
ности их носителей. 
Эти предания могут быть рассмотрены в следующих аспектах: 
как своего рода предвестник становления собственно рабочего фоль­
клора; как очередная « в е х а » в о б щ е м фольклорном процессе; как 
выражение преемственности м е ж д у предшествующей и последую­
щей традициями; как реализация взаимодействия крестьянского и 
рабочего фольклора, осуществляемая на синхронном уровне. 
При изучении данного материала со всей очевидностью обнару­
живается, что прообразы персонажей, стереотип коллизий, развив­
шихся в рабочем фольклоре, зарождались и вызревали в недрах 
крестьянской традиции, пока количественное накопление новых 
элементов не дало толчок к становлению качественно иного явления. 
В крестьянской традиции сформировались , к примеру, образы 
народных умельцев и силачей, таких, скажем, как плотник, кото ­
рый даже царю не отвечает на приветствие, пока не дотешет брус , 
либо рубит наотмашь т о п о р о м м е ж д у царскими перстами, поло­
женными на тесину, демонстрируя зоркость глаза и меткость 
у д а р а
1 ; или кузнец, который в ответ на сломанную П е т р о м П е р в ы м 
только что сработанную им подкову гнет царский з о л о т о й
2
, и т. д. 
В крестьянском фольклоре ф о р м и р у ю т с я и определенные коллизии, 
обусловленные ранними конфликтами м е ж д у заводчиками и работ-
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ными людьми. В качестве примера м о ж е т быть у п о м я н у т о заонеж-
ское предание о б о д н о м из владельцев железоделательных заводов 
в Карелии — Бутенанте (конец X V I I в . ) , записанное от известного 
сказителя В . П . Щеголемка: « М у ж и к и работают у этого Бутмана 
зиму и лето, с год на круг; зимой возят уголь, руду; летом уголь 
ж г у т и руду сдымают и рыбу ловят, и озеро тут над верхом, над 
заводом — Усть -река»
 3
. ( З а м е т и м , что в данном произведении 
конфликт работных людей с заводчиком выражен через столкнове­
ние идеализированного царя Петра Первого с « Б у т м а н о м » ) . Инте ­
ресно, что вариант этого предания записан нами в Заонежье в на­
чале 7 0 - х г г . 4 . 
В изображении нового персонажа — рабочего в крестьянских 
преданиях обнаруживаются две тенденции. С одной стороны, про­
исходит приспособление традиционных средств для изображения 
конкретной ситуации и конкретного индивида, автономизация кото­
рого , как известно, происходит лишь в э п о х у господства капитали­
стических отношений. И этим обстоятельством отчасти обуслов ­
ливаются различного рода трансформации и модификации тради­
ционных с ю ж е т о в , мотивов , элементов в системе новых произ­
ведений. 
С другой стороны, наблюдается вытеснение и замена традицион­
ных компонентов всевозможными реалиями, соответствующими 
конкретным деяниям и личным качествам прототипа того либо 
иного фольклорного персонажа. Однако надо учитывать, что доступ 
реальных фактов в структуру мотива ограничивается определен­
ными в о з м о ж н о с т я м и формы, допускающей наполнение ее новым 
содержанием лишь д о известных пределов. В э т о м утверждении м ы 
и с х о д и м из следующих о б щ и х посылок: форма обладает относитель­
ной самостоятельностью, тем более в такой архаической культуре, 
как фольклор, устойчивость ф о р м ы обеспечивает посту нательное 
развитие содержания, в то же время форма , в силу своей у с т о й ­
чивости и консервативности, изменяется вслед за содержанием. 
В связи с э тим следует констатировать, что насыщенность традици­
онного мотива ( с ю ж е т а ) реалиями влечет за собой его качествен 
ное перерождение, вплоть до «растворения» его в реалистическом 
повествовании на историческую, б ы т о в у ю либо производственную 
тематику. 
Высказанные положения могут быть проиллюстрированы кон­
кретными примерами. С этой целью обратимся к крестьянским 
преданиям о б архангелогородском рабочем и цирковом бойце Иване 
Лобанове , которые представляют собой определенное един­
ство . В настоящее время они б ы т у ю т на Р у с с к о м Севере, а имен­
но в Карельском П о м о р ь е , в Архангельской и Вологодской о б ­
ластях. 
Этот цикл был открыт и зафиксирован в нолевых условиях 
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автором статьи совместно с писателем В . И . Пулькиным. Частично 
он опубликован в сборнике «Северные п р е д а н и я »
0
. 
При выборе именно этого цикла для рассмотрения в русле п о ­
ставленной проблемы немаловажную роль сыграло то обстоятель­
ство, что здесь нам, п о м и м о всего прочего, представилась чрезвы­
чайно редкая в о з м о ж н о с т ь сопоставить фольклорные произведения, 
связанные с именем Ивана Лобанова, с реальными фактами из 
жизни прототипа названного персонажа. Недавно автору этих 
строк удалось обнаружить документальные материалы
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, п о д р о б н о 
раскрывающие биографию легендарного северно-русского силача-
рабочего, что позволит выявить некоторые особенности интересую­
щего нас фольклорного процесса. 
Выяснилось, что прототип героя указанных преданий — Иван 
Григорьевич Лобанов —родился в 1 8 7 9 г. на Вологодчине. В начале 
века он прибыл на плотах по Северной Двине на заработки в А р ­
хангельск и поступил на лесопильный завод в рабочем поселке 
Маймакса , который ныне находится в черте города. У ж е в качестве 
рабочего Иван Лобанов прославился своей необыкновенной силой. 
В 1 9 0 9 г., когда в Архангельске, в цирке Франца Изако , про­
ходил международный чемпионат по французской борьбе, Иван 
Лобанов выступил «вне чемпионата» в вольной русско-швейцарской 
борьбе на поясах и, не зная приемов, в течение месяца положил 
на лопатки одного за другим едва ли не всех чемпионов с м и р о в ы м 
именем. Этот успех предопределил дальнейшую судьбу Ивана Лоба ­
нова: он становится цирковым б о р ц о м . Однако хищническая 
эксплуатация его силы приводит к трагическому исходу . Незадолго 
до окончания чемпионата по французской борьбе, который п р о х о ­
дил в 1 9 1 2 г. снова в Архангельске, вскоре после победы над изве­
стным японским б о р ц о м Саракики, Иван Лобанов , обладавший 
недюжинным здоровьем, в возрасте 3 3 лет внезапно умирает . 
Как сообщила тогда газета «Архангельские губернские в е д о м о ­
сти» , « п о к о й н ы й пользовался большой популярностью и симпатия­
ми рабочего к л а с с а »
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. И действительно, все выступления Ивана 
Лобанова проходили в переполненном в основном из-за рабочих 
цирке. В день бенефиса ему была послана телеграмма за подписью: 
« Р а б о ч и е - а р х а н г е л о г о р о д ц ы »
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. Они же провожали своего любимца 
и в последний путь — на Кузнечевское к л а д б и щ е
9
. 
Итак , располагая документальными и фольклорными материа­
лами об Иване Лобанове , м ы легко м о ж е м определить те « н о ж н и -
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ц ы » , которые существуют м е ж д у стереотипом фольклорного псрсо-
нажа, его конкретной реализацией и прототипом последней, причем 
стереотип выявляется при рассмотрении образов силачей, к типоло 
гическому ряду которых относится интересующий нас персонаж; 
конкретной реализацией служит фольклорный образ Ивана Лоба­
нова, а прототипом — реальный Иван Лобанов . Все это п о м о ж е т 
выяснить, как соотносится данный персонаж с предшествующей 
традицией и вписывается в б ы т у ю щ у ю , какими средствами осуще 
ствляется изображение рабочего в крестьянских преданиях. 
Обратимся к рассмотрению данного фольклорного образа. При 
описании внешности Ивана Лобанова используются средства, беру­
щие свое начало в архаической традиции и связанные в первую 
очередь с изображением эпического героя ( в о ж д я , первопоселенца, 
предка-родоначальника) . Так, описывая внешность Ивана Лобано­
ва, рассказчики с о о б щ а ю т : «Здоровенный такой был: на печи ле­
жит — ноги на полатях» Особенно о щ у т и м а гиперболизация при 
описании ширины плеч севернорусского силача: «крыльца-плечи» 
у Ивана Лобанова, согласно преданиям, «два м е т р а » либо « в ко 
с у ю сажень» ( 2 , 3 м ) 1 1 . Н а с а м о м же деле примерно таким был 
рост прототипа данного персонажа (сведения о его росте колеб­
лются от 2 1 0 до 2 3 0 с м ) . Здесь м ы имеем случай убедиться, что 
данная форма , сложившаяся в недрах традиции, используется в 
поздних преданиях под влиянием конкретных фактов и в какой-то 
мере скорректирована ими. 
Является данью традиции и упоминание о т о м , что Иван Лоба 
нов, равно как и другой северно-русский силач-рабочий, Александр 
Васильевич Савин, — «двухсердечник»
 1 2
. Последняя деталь, взятая 
в совокупности с другими, м о ж е т быть интерпретирована как одно 
из неотъемлемых свойств, которыми наделяется подлинный силач, 
что особенно очевидно при рассмотрении ее в системе более архаи­
ческих традиций, например эвенкийской: « П о с м о т р и м , что он за 
силач. И разрезали его — у него два с е р д ц а »
1 3
. На с а м о м же деле 
при анатомическом вскрытии тела покойного Ивана Лобанова о б ­
наружилось одно-единственное, но сильно увеличенное с е р д ц е
1
' , 
что отчасти и послужило причиной его смерти. 
В структуру образа Ивана Лобанова вовлекаются и другие эле 
менты, которые, будучи традиционными по своему п р о и с х о ж д е н и ю , 
никак не соотносятся с реальными фактами. Речь идет о сестре 
Ивана Лобанова, устойчиво изображаемой в преданиях наряду с 
центральным персонажем. Сущность этого женского персонажа 
идентична природе самого героя: « И у него была сестра — такая 
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же, как о н »
1
' . Основное их качество - необыкновенная физическая 
сила: « С е с т р а у него — такая же с и л ь н а я » 1 0 . При этом чаще с о о б ­
щается, что сестра по своей физической силе превосходит брата: 
« У него сестра еще здоровей б ы л а »
1
' ; « С е с т р а была здоровше е г о » и ; 
« О н а еще сильнее брата б ы л а »
1 9 ; « О н а была здорова, еще здоровше 
была брата, Ивана Л о б а н о в а »
2 0
. 
Характер их взаимоотношений определяется в преданиях не 
только родственными связями, но и, согласно некоторым из вари­
антов, брачными узами (фактически и н ц е с т о м ) , что приобретает 
здесь б ы т о в у ю мотивировку : « П о ней парня не было. Разрешили 
им жениться — брату да с е с т р е »
2 1
. 
Данные персонажи идентичны и по своим функциям: они выно­
сят на себе из лесу огромные деревья; б о р ю т с я в цирке с чужезем­
ными борцами и т. д. Согласно косвенным сведениям, предания о б 
Иване Лобанове , включающие в себя первый из указанных мотивов , 
поныне б ы т у ю т не только в крестьянской, но и в рабочей среде. 
Так, на городской выставке работ самодеятельных х у д о ж н и к о в , 
посвященной 4 0 0 - л е т и ю города Архангельска, экспонировалась 
большая картина под названием « Н е п о б е ж д е н н ы й богатырь города 
Архангельска Иван Л о б а н о в » . Самодеятельный живописец, работа­
ющий на лесопильно-деревообрабатывающем комбинате ( и это 
опять-таки показательно) , написал не только портрет Ивана Лоба ­
нова, но и эпизоды его « ф о л ь к л о р н о й » биографии, изобразив, 
в частности, как северно-русский силач и его сестра выносят на 
себе огромные бревна из лесу. ( П о п у т н о заметим, что в данной 
статье м ы оперируем лишь косвенными и фрагментарными сведе­
ниями о рабочем фольклоре, связанном с именем Ивана Лобанова: 
фронтальное его собирание и изучение планируются нами в бли­
жайшей перспективе) . 
Адекватность данных персонажей обнаруживается и в их без­
временной трагической гибели при сходных либо, наоборот , при 
различных обстоятельствах. 
Н е с м о т р я на трансформацию преданий об Иване Лобанове и его 
сестре в сторону усиления бытового характера содержания, в самой 
форме повествования, на наш взгляд, угадывается некая архаиче­
ская модель, напоминающая « . . . м и ф о первых людях — брате и 
сестре, из которых активным и ведущим персонажем является стар­
шая с е с т р а »
2 2
. М о ж н о предположить, что в своем трансформиро­
ванном виде подобный миф пульсирует подчас и в развитой тради­
ции, примером чему, вероятно, служат предания об Иване Лоба-
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ново. Быть может , стимулом для появления женского « д в о й н и к а » 
Ивана Лобанова в известной мерс послужило то реальное обстоя 
тельство, что вслед за м у ж с к и м чемпионатом французской борьбы, 
на к о т о р о м выступал Иван Лобанов , состоялся такого же рода 
«дамский чемпионат» '
2 Л ? 
Однако сущность персонажа раскрывается в первую очередь в 
его функциях. Одной из самых устойчивых в крестьянских преда­
ниях является следующая: Иван Лобанов на себе выносит из леса 
двадцатиметровые б р е в н а
2 1
, оказываясь тем с а м ы м в о д н о м типо­
логическом ряду с эпическим героем Рахтой Рагнозерским. 
Интересно отметить, что подобная функция, соотнесенная перво­
начально с силачом-крестьянином, в своем трансформированном 
виде приписывается и силачу-рабочему: « Б ы л в Архангельске Вань­
ка Лобанов — его силы сперва не знали. Работал он на заводе 
его стали подзадоривать, так он за пятерых доски н о с и л ! » 2 , 1 
В воспоминаниях ж е бывших портовых грузчиков, работавших 
в свое время вместе с И в а н о м Лобановым, данная функция при­
обретает, благодаря привлечению множества дополнительных peri 
лий, известную конкретизацию, что сказывается и на самоопреде­
лении личности в фольклоре, сдерживаемом в какой-то мере гос­
подствующей традицией. Например : «Бревна на пароход подава­
лись ношами. Пять нош укладывала вся артель, а ш е с т у ю — Иван. 
О н никогда не брал в руки аншпуга, любое бревно обхватыва л 
руками и клал его как обыкновенный дровяной к р я ж »
2 0
. Или: 
«Нанялся работать он на погрузке леса. Х о з я и н выдавал Ивану 
за силу и усердие рубль каждый день, кроме з а р а б о т к а »
2 7
. 
Д р у г о й ж е своей функцией интересующий нас персонаж еще 
более отчуждается от крестьянского « к о н т е к с т а » , причем даже в 
рамках крестьянских преданий о рабочих: « А раньше на заводе 
Ваня работал, так там с в о ю силу и показал: взял сваю и унес, 
а свая-то тридцать два п у д а . . . »
2 8
 В других вариантах предания он 
уносит у ж е с о р о к а п у д о в у ю бабу , которой забивали сваи, когда 
строили наплавной м о с т через Кузнечиху в А р х а н г е л ь с к е
2 9
. 
В преданиях же, рассказанных рабочими, современниками 
Ивана Лобанова , аналогичная коллизия обрастает реалистическими 
элементами, призванными в первую очередь трансформировать 
гиперболизацию силы героя: « О д н а ж д ы кто -то из нас подзадорил 
Лобанова , шутки ради, поднять к о п р о в у ю бабу . — « У ж больно тя­
жела» , — ответил Иван. Н о , взяв ее за скобу , волоком дотащил до 
речки и столкнул в воду . А в «гирьке» той было без малого трид­
цать пудов в е с у . . . »
3 0
. 
23 С м . : Архангельск. 1 9 1 2 . № 2 4 0 . 
24 С м . : Северные предания... № 1 0 1 . С . 7 9 - 8 0 . 
25 Т а м же. № 1 0 1 . С . 7 9 . 
26 Зашихин П . Северный богатырь//Сталинец. 1 9 5 9 . № 1 4 6 . 
2 7
 Долгобородов В . Северный богатырь/ /Моряк Севера. 1 9 5 7 . № 1 5 . 
2 8
 Северные предания... № 9 4 . С . 7 7 . 
29 А К Ф . Кол. 1 2 8 . № 3 1 , 8 1 ; Кол. 1 3 4 . № 2 7 ; Фонотека. 1 3 7 4 / 1 ; 1 6 2 1 / 6 . 
3 0
 Долгобородов В . Северный богатырь. С . 1 7 , 
Однако в процессе длительного бытования и реалистические 
элементы становятся в какой-то мере традиционными, во всяком 
случае в рамках определенной локальной традиции. Благодаря 
подобным элементам, включенным в систему рассматриваемого 
мотива (типа упоминания о работе на лесопильном заводе либо 
строительства наплавного моста в Архангельске) , предания о б Ива­
не Лобанове легко узнаваемы. П р и отсутствии этих реалий и нали­
чии других данный мотив соотносится с иными персонажами, о чем 
свидетельствуют хотя бы уральские горнозаводские предания, где 
силач (названный по имени либо безымянный) уносит такого же 
веса тяжесть ( л о м , рельсу, якорь, железо и п р . ) 3 1 . 
Наиболее характерной, приписываемой именно Ивану Л о б а н о ­
ву, является следующая функция: Иван удерживает за трос у х о д я ­
щий пароход и останавливает е г о
3 2
. Так данная коллизия представ­
лена в крестьянской традиции. В рабочей же среде этот с ю ж е т 
обрастает специфическими деталями: пароходик этот назван « м а -
каркой» ( п о имени его владельца — архангельского купца М а к а р о ­
в а ) ; Иван Лобанов удерживает пароход иным с п о с о б о м : находясь 
на нем, он обхватывает рукой т у м б у на пристани; изображена 
реакция капитана, матроса и пассажиров на проделку силача
 и
. 
Усиливающееся наполнение мотивов различного рода реалиями 
неизбежно влечет за собой преодоление крестьянской традиции и 
«размывание» традиционной ф о р м ы . 
В э т о м отношении особенно показателен мотив единоборства 
героя с противником, претерпевший в системе преданий о б Иване 
Лобанове определенную эволюцию. С одной стороны, в э т о м м о т и ­
ве о щ у т и м о влияние модели, сложившейся в эпической традиции: 
богатырь вступает в поединок с иноземным б о р ц о м — «нахваль-
щ и к о м » . С другой стороны, традиционная форма здесь преодолева­
ется по мере наполнения ее конкретным содержанием: не эпиче­
ский герой, а рабочий (так его называли и в цирковых а ф и ш а х ) 
Иван Лобанов , в сущности , не владеющий техникой б о р ь б ы
3 4
, 
борется на арене цирка с реальными противниками; однако все 
еще по традиции в поле зрения рассказчиков оказываются в первую 
очередь борцы иноземные: « Ч е м п и о н а Турции Абулата Кизикели 
поборол . . . Т а м Сандаров был, Черная Маска : под маской дрался. 
А когда его положили, он маску с н я л . . . »
3
° . Действительно, Иван 
Лобанов побеждал и борца Ч е р н у ю М а с к у , и чемпиона Европы 
Иосифа Ксйзера, и известного японского борца Саракики, и М а к -
Кормика из Америки , и Постака из Эстляндии, и многих других 
борцов с м и р о в ы м именем — « с в о и х » и « ч у ж и х » . 
; п
 С м . : Кругляшова В . П . Ж а н р ы несказочной прозы уральского горно­
заводского фольклора. Свердловск, 1 9 7 4 . С . 1 1 6 . 
3 2 А К Ф . Кол. 1 2 8 . Лг9 9 2 ; Кол. 1 3 4 . № 2 9 ; Фонотека 1 6 2 1 / 8 . 
3 : 3
 С м . : Долгобородов В . Северный богатырь. 
3 1
 С м . : Северные предания... № 9 4 . С . 7 7 ; № 1 0 1 . С . 8 0 ; А К Ф . Кол. 1 2 8 . 
№ 8 1 ; Кол. 1 3 5 . № 7 7 . 
А К Ф . Кол. 1 3 5 . № 9 4 . С . 7 7 , 
Традиционная форма в известной степени накладывается и на 
повествование о гибели Ивана Лобанова , с амо по себе довольно 
реалистическое. В соответствии с действительностью в преданиях 
упоминается , что Лобанов умирает совсем молодым, что смерть 
наступает после одной из побед над иноземным б о р ц о м . Однако 
мотивировка гибели Ивана Лобанова дана в традиционной фоль­
клорной интерпретации. П о д о б н о герою исторической песни « С к о -
п и п - Ш у й с к и й » , Иван Лобанов во всех вариантах преданий умирает 
от отравления: «Приезжали из Америки борцы. Он неученый был, 
а силой их победил. Обидел он их своей победой — они его и отра­
вили» 
Таким образом, в изображении Ивана Лобанова в крестьянских 
преданиях с достаточной определенностью проявляются мифологи­
ческие, эпические и реалистические элементы. П р о п о р ц и я их неоди­
накова в различных реализациях данного образа. Н о тенденция 
к преодолению мифологических, эпических элементов и нараста­
нию реалистических тенденций в системе образа обозначена доволь­
но отчетливо. Она служит прологом к своего рода « с т ы к о в к е » 
крестьянских преданий о рабочих с собственно рабочим фоль­
клором. 
И . Ю . К А Р Т А Ш Е П Л 
Челябинский университет 
У Р А Л Ь С К И Е П Е С Н И О П Р О З В И Щ А Х И И Х СВЯЗЬ 
С О Б Щ Е Р У С С К О Й Ф О Л Ь К Л О Р Н О Й Т Р А Д И Ц И Е Й 
В уральской песенной традиции выделяется группа песен, к о т о ­
р у ю м ы условно называем песнями о п р о з в и щ а х
1
. Песни эти либо 
представляют собой перечень множества прозвищ, либо строятся 
на обыгрывании одного-двух из них. Именно прозвища ( в о всем 
многообразии своих структурных проявлений) являются и с х о д н ы м 
материалом, из которого складываются подобные произведения. 
Представляется в о з м о ж н ы м связать происхождение несен о про­
звищах с одним из типов эпических «запевов» и « и с х о д о в » . П у д о ж ­
ский певец П р о х о р о в , от которого А. Ф. Гильфердинг записал 
былину о Соловье Будимировиче , начал ее следующим образом: 
А мхи были болота в поморской стороны. 
А гольняя щелья в Бели-озери, 
А с... сарафаны по М о ш и по реки, 
До рострубис.ы ста нови цьт в Каргоиолп. 
Да тут темный лесы что смоленские... '
2 
зг> А К Ф . Кол. 1 2 8 . М> 8 1 . 
1
 В общих чертах эта песенная разновидность была рассмотрена нами ранее. 
С м . : Кругляшова В . П . , Карташева И . Ю . И.ч истории русского фольклора// 
Фольклор и историческая действительность. Свердловск, 1 9 8 0 . С . 1 0 5 — 1 1 2 . 
2
 Гильфердинг А . Ф . Онежские былины. Спб. , 1 8 8 4 . Т. 1. С . 3 9 4 . 
